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واقع اقتصاد المعرفة في الجامعات اليمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس: دراسة ميدانية في جامعتي صنعاء، والعلوم والتكنولوجيا 
اليمنية
الملخص:
ه��دف البح��ث اإلى التعرف على واقع اقت�س��اد المعرفة في الجامعات اليمني��ة (الحكومية، والخا�سة)، من 
وجه��ة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، وك��ذا التعرف على مدى اختلاف واقع اقت�ساد المعرفة بين الجامعات 
اليمني��ة الحكومي��ة والخا�سة، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيه��ا. ولتحقيق اأهداف البحث ا�ستخدم 
الباحث��ان المنه��ج الو�سفي، كما �سمما اأداة البحث والمتمثل��ة في ا�ستبانة مكونة من اأربعة مجالات رئي�سية هي: 
البح��ث والتطوي��ر والابت��كار، والتعلي��م والتدري��ب، والبني��ة الاأ�سا�سية لتكنولوجي��ا المعلوم��ات والات�سالات، 
والحوكمة، وللتحقق من �سدق المحتوى للاأداة، قام الباحثان بعر�سها على مجموعة من الخبراء والمتخ�س�سين، 
وللتحق��ق م��ن �س��دق البناء للا�س��تبانة من خلال موؤ�س��ر الات�س��اق الداخلي، ق��ام الباحثان با�س��تخراج معامل 
ارتباط بير�س��ون للفقرات مع مجالاتها، ومع الا�س��تبانة ككل، وكذا معامل ارتباط المجال بالاأداة ككل، وات�سح 
اأن جمي��ع فق��رات الا�س��تبانة، وك��ذا مجالاته��ا ذات معامل ارتباط دال اإح�س��ائيًا عند م�س��توى (10.0 ≤ α)، 
وبعد الانتهاء من اإجراءات البحث الميدانية تم تحليل البيانات با�س��تخدام برنامج (SSPS)، حيث تم ح�ساب 
المتو�س��طات الح�سابية، والانحرافات المعيارية، وذلك لو�س��ف متغيرات البحث، ولمعرفة م�ستوى درجة التحقق 
لعبارات ومجالات الاأداة، وتم ا�س��تخدام معامل الثبات األفا كرونباخ؛ وذلك لقيا�س ثبات الاأداة، واختبار مان 
ويتني لقيا�س الفروق بين اأفراد عينة البحث، وفقًا لمتغير نوع الجامعة (حكومية، وخا�سة). وتم التو�سل اإلى 
النتائج الاآتية:
تقدير واقع اقت�س��اد المعرفة بجامعة �س��نعاء من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها جاء منخف�س��ًا  ӽ
ج��دًا في جمي��ع المجالات با�س��تثناء مج��ال التعلي��م والتدريب فقد ج��اء بتقدير منخف ��س، وبالتالي فاإن 
التقدير الاإجمالي لجميع المجالات منخف�س جدًا.
تقدي��ر واقع اقت�س��اد المعرفة بجامعة العل��وم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها  ӽ
جاء بدرجة متو�س��طة ب�س��ورة اإجمالية، وقد ح�س��لت في مجال البحث والتطوي��ر والابتكار على تقدير 
متو�س��ط، ومج��ال التعلي��م والتدريب على تقدير ع��اٍل، ومجال البنية الاأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا المعلومات 
والات�سالات على تقدير متو�سط، والحوكمة جاءت بتقدير عاٍل.
وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بين اآراء اأفراد عينة البحث ل�سالح الجامعات الخا�سة. ӽ
وقد خرج البحث بجملة من التو�سيات والمقترحات في �سوء النتائج التي تو�سل اإليها.
الكلم��ات المفتاحية: اقت�س��اد المعرف��ة، البحث والتطوي��ر والابتكار، التعلي��م والتدريب، البنية الاأ�سا�س��ية 
لتكنولوجيا المعلومات والات�سالات، الحوكمة.
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The Current Situation of Knowledge Economy at Yemeni 
Universities from Academic Staff Perspectives: A field 
Study at Sana'a University and University of Science and 
Technology
Abstract:
The purpose of the research was to assess the current situation of the 
knowledge economy in the Yemeni universities (Public and private) from 
the point of view of their faculty members. A further investigation into the 
possible significant differences between faculty members’ views regarding the 
knowledge economy in both Yemeni public and private universities was also 
attempted. In order to achieve the objectives of the research, the researchers 
used the descriptive approach, and designed a questionnaire as the research 
tool which consisted of four main dimensions: research, development, 
innovation, education and training, ICT infrastructure, and governance. The 
validity and reliability of the tool were statistically checked, and data was 
analyzed using SPSS program. The study revealed the following results:
- The current knowledge economy at Sana’a University was rated as very 
low by the faculty members.
- The current knowledge economy at the University of Science and 
Technology was rated by the academic staff as medium.
- There were statistically significant differences between the opinions of 
the members of the research sample in favor of the University of Science 
and Technology. A number of recommendations and suggested areas 
for further research were proposed.
Keywords: Knowledge economy, Research, Development, Innovation, 
Education and training, ICT infrastructure, Governance.
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المقدمة:
يمثل التعليم العالي الر�س��يد الا�س��تراتيجي الذي يرفد المجتمعات بكافة احتياجاتها ومتطلباتها، ويعد 
اأه��م مج��الات التنمية الب�س��رية المعنية بالا�س��تثمار في مجال راأ�س المال الب�س��ري الذي يعد اأرق��ى واأهم اأنواع 
الا�س��تثمار، فالاإن�س��ان هو العمود الفقري للتنمية بمختلف جوانبها: الاجتماعية والاقت�س��ادية وال�سيا�س��ية 
والثقافية، والاهتمام به يعني الاهتمام بالم�ستقبل، وهو الثروة الحقيقية للاأمم واأ�سا�س قوتها، فالاأمة القوية 
ه��ي الت��ي تمتلك العن�س��ر الب�س��ري الاأقوى والاأك��ثر فاعلية بما يمتلك��ه من مع��ارف ومهارات، ويتمث��ل مقيا�س 
التط��ور الح�س��اري للمجتمعات عبر التاريخ بمقدار م��ا اأحرزته تلك المجتمعات من اإنج��از علمي واإنتاج معرفي، 
وما اأحدثه التعليم من تطور في بناء المهارات الاإن�س��انية والقدرات الب�س��رية، ولي�س بالتطور والثراء النقدي 
(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 7002، 42). 
فالع��الم ي�س��هد تغيرات وتطورات مت�س��ارعة اأث��رت بقوة على دور ُنظ��م التعليم، ووظائفها وتكوينها، واأ�س��لوب 
عملها، ومن بين اأ�س��د هذه التغيرات تاأثيرًا تعاظم المعرفة بو�س��فها دافعًا للنمو في �سياق الاقت�ساد المعرفي الذي 
يق��وم على توافر تكنولوجيا المعلومات والات�س��ال، والاإب��داع، والابتكار، والرقمنة، والموارد الب�س��رية الموؤهلة 
ذات المهارات العالية حيث ُيعتبر راأ�س المال الب�سري اأكثر الاأ�سول قيمة في اقت�ساد المعرفة.
ويلق��ي اقت�س��اد المعرف��ة بظلال وا�س��عة عل��ى اأدوار موؤ�س�س��ات التعليم في تاأهي��ل اأفرادها بالمه��ارات والخبرات 
اللازم��ة للتفاع��ل المبدع مع��ه، فمن خلال نقلة نوعي��ة في اأدوار ووظائف موؤ�س�س��ات التعليم العالي ا�س��تطاعت 
بع ��س المجتمعات اأن تحتل مكانة اقت�س��ادية متميزة، وقد اأ�س��بحت موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي مطالبة - اأكثر 
م��ن اأي وقت م�س��ى- بالا�س��تجابة للاحتياجات المتجددة والمتزايدة لاإن�س��ان المجتمع المعا�س��ر م��ن المعارف غير 
المنتهية، فلم تعد الموؤ�س�س��ات بحاجة اإلى �س��ياغة وظائفها واأدوارها، كونها الم�سدر الوحيد للمعرفة، حيث اأدى 
التقدم التكنولوجي الهائل في و�س��ائل نقل المعرفة اإلى وجود العديد من م�س��ادر الح�س��ول على المعرفة ب�سورة 
ي�سعب على كثير من موؤ�س�ساتنا التعليمية ب�سورتها ووظائفها الحالية اأن تحاكيه في ال�سكل اأو المحتوى (قا�سم، 
�سحاتة وخفاجي، 3102).
وتجدر الاإ�س��ارة اإلى اأن من اأهم معايير تطور المجتمع وتقدمه في عالم اليوم هو قدرة ذلك المجتمع على توفير 
الُبن��ى التحتية اللازمة لاحت�س��ان المعرفة، والاإ�س��هام في اإنتاجها وتوظيفها في �س��وء الم��وارد المتاحة للمجتمع 
بما يلبي متطلباته من خلال الا�س��تخدام الاأمثل من قبل الاأفراد والموؤ�س�س��ات والهيئات بما ينعك�س اإيجابًا على 
تح�س��ين الو�سع المعي�سي للفرد والمجتمع، وبما ي�س��رع من وتيرة التنمية وبناء اقت�ساد قائم على المعرفة. وُيعد 
التعلي��م من اأهم المداميك الاأ�سا�س��ية لهذا البناء الاقت�س��ادي؛ ك��ون التعليم مفتاح الولوج اإلى ع�س��ر المعرفة، 
ولذل��ك يج��ب تطوير نظم التعليم اأهدافًا ومحتوى واآليات وفق روؤًى اإ�س��تراتيجية ت�س��جع الا�س��تثمار في راأ�س 
المال الب�س��ري وتقدم الحوافز الاقت�س��ادية الناجعة في اإطار علمي مدرو�س بما ينمي الاإبداع والابتكار، ويعزز 
الثقافة الاإبداعية القائمة على التكامل بين المعرفة والاإبداع (العزيزي، 4102، 5). 
وانطلاق��ًا م��ن ال��دور الري��ادي الذي توؤدي��ه الجامعات في بناء اقت�س��اد المعرف��ة، ونظرًا لاأهمية درا�س��ة واقع 
اقت�س��اد المعرف��ة في جامعاتن��ا اليمني��ة والمقارن��ة ب��ين الجامع��ات الحكومية والخا�س��ة في هذا المج��ال جاءت 
هذه الدرا�س��ة لمعرفة واقع هذا الاقت�س��اد �س��واء في الجامعات الحكومية ممثلة بجامعة �س��نعاء، اأو الجامعات 
الخا�سة ممثلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية.
مشكلة البحث:
تكت�س��ب الجامعات اأهمية خا�س��ة في عالم المعرفة؛ كونها تاأتي اأعلى ال�س��لم التعليمي والمعرفي، وتحت�س��ن 
ب��ين جنباتها اأف�س��ل الموارد الب�س��رية، ويتوقع منها المجتم��ع دورًا رياديًا في اإنتاج المعرفة ون�س��رها والعمل على 
تطويره��ا، والجامع��ة تقليدي��ًا هي م��كان المعرفة، فقد اأُن�س��ئت لتكون مكان��ًا جامعًا ومفتوحًا ت�س��تقبل المعرفة 
وتنتجها وت�س��تثمرها وتن�س��رها وتعممها لتكون اأ�س��ا�س التغيير في المجتمع بغ�س النظر عن م�س��ادرها وهويات 
اأ�سحابها، ولقد اأخذت الجامعة هذا الامتياز (امتياز المعرفة) من خلال البرامج التدري�سية والاأبحاث العلمية 
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الت��ي يقوم بها اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س والطلبة فيها (خ�س��اونة، 6002)، وت�س��ير ثريف��ت (2102، 1) اأن من 
الاأدوار المهم��ة للجامع��ة العم��ل على نجاح الاقت�س��اد المع��رفي كحلقة و�س��ل ُمهمة فيما ُيع��رف بمثلث المعرفة: 
(التعليم، والبحث، والابتكار)، ويوؤكد العبا�س (6002، 1) اأن على الجامعات العربية الاهتمام بمجالات اإدارة 
المعرفة ودعائم اقت�سادها، خا�سة واأن الجامعات هي اأ�سخم حقل يمكن ا�ستثماره في ع�سر اقت�ساد المعرفة، بما 
تمتلكه من برامج لتعليم العن�سر الب�سري وتزويده بالمهارات اللازمة للعمل في ظل اقت�ساد المعرفة، وكذلك بما 
تقوم به من درا�سات واأبحاث وخدمة مجتمع في مختلف الجوانب.
ووفق ما ت�س��ير اإليه عدد من الدرا�س��ات: (�سريان، 8002؛ عرجا�س، 0102؛ العبيدي، 3002؛ القان�س، 1102؛ 
الحمزي؛ 1102، ُحميد، 0102؛ تقرير المعرفة العربي، 0102 - 1102)، من وجود ق�س��ور و�س��عف ملحوظ في 
اأداء موؤ�س�سات التعليم في الجمهورية اليمنية ومنها الجامعات، بالاإ�سافة اإلى اأن هناك موؤ�سرات كثيرة اأثبتتها 
الاأبح��اث والدرا�س��ات ال�س��ابقة توؤكد ذل��ك منها: اأن الاأنظم��ة الاإدارية الحالي��ة للجامع��ات اليمنية يعتريها 
العديد من اأوجه الق�سور وال�سعف، مما اأفرز كثيرًا من ال�سلبيات على الاأداء الموؤ�س�سي للجامعات والتي ياأتي في 
مقدمتها المركزية، و�س��عف الالت��زام بالقوانين واللوائح والاأنظمة، والاأع��راف الاأكاديمية (العبيدي، 3002، 
91)، كذل��ك ع��دم وجود اإ�س��تراتيجية للبحث العلمي، وعدم تنا�س��ب الخطط والبرامج البحثية على م�س��توى 
الاأق�س��ام العلمية، والكليات والمراكز البحثية وفقًا لاحتياج��ات التنمية وتحقيق اأهدافها، وعدم تهيئة المناخ 
البحثي الملائم لتنمية الن�ساط البحثي لاأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة (�سم�سان، 3002، 792)، وانعدام 
التن�س��يق والتعاون ب��ين المراكز والموؤ�س�س��ات البحثية، والتركيز عل��ى التدري�س دون الاهتم��ام بالبحث العلمي 
(المجل���س الاأعل��ى لتخطي��ط التعلي��م، 4002 - 5002، 96)، كما اأن الجامع��ات اليمنية تعتمد على الاأ�س��اليب 
التقليدي��ة في التدري�س، وتفتقر اإلى اآلية لمراجعة مناهجها وبرامجها ب�س��ورة دورية منتظمة، واإلى التفاعل 
مع المحيط الخارجي خا�س��ة القطاعات الاإنتاجية، ومعظم البحوث ُتجرى لغر�س الترقية العلمية، ولا ُت�سهم 
في التنمي��ة الاقت�س��ادية للبلاد، مع عدم توفر الاإمكانات والو�س��ائل اللازمة للقي��ام بالبحوث العلمية (وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، 6002 - 0102، 93 - 14)، وغيرها من جوانب ال�س��عف التي اأ�س��ارت اإليها عدد 
من الدرا�سات والاأبحاث ال�سابقة.
مما �س��بق، ومن خلال ما لاحظه وعاي�س��ه الباحثان، يت�سح اأن هناك خلًلا وق�س��ورًا في اأداء الجامعات اليمنية 
في �س��وء اقت�س��اد المعرف��ة، ول��ذا راأى الباحثان �س��رورة درا�س��ة واق��ع اقت�س��اد المعرفة في الجامع��ات اليمنية 
(الحكومية والخا�سة) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها.
أسئلة البحث: 
�س1/ ما واقع اقت�ساد المعرفة في جامعة �سنعاء من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟
�س2/ ما واقع اقت�ساد المعرفة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟
���س3/ ه��ل توجد فروق ذات دلالة اإح�س��ائية بين اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في جامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجيا حول واقع اقت�ساد المعرفة؟
أهداف البحث:
يهدف البحث اإلى:
التعرف على واقع اقت�ساد المعرفة في جامعتي �سنعاء والعلوم والتكنولوجيا اليمنيتين من وجهة نظر  Ԁ
اأع�ساء هيئة التدري�س فيهما.
التعرف على مدى الاختلاف بين الجامعات اليمنية الحكومية والخا�سة في واقع اقت�ساد المعرفة. Ԁ
تقديم تو�سيات عملية لتطوير واقع تطبيق اقت�ساد المعرفة في الجامعات اليمنية. Ԁ
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أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث في:
تطرق البحث لمفهوم اقت�ساد المعرفة في التعليم الجامعي. Ԁ
حداثة مو�س��وع البحث، حيُث ُيعد من الاأبحاث القليلة التناول على م�س��توى اليمن لندرة الدرا�س��ات  Ԁ
ال�سابقة في الجامعات اليمنية في هذا المجال.
اأن راأ�س المال الفكري اأ�س��بح اأكثر اأهمية وتاأثيرًا من راأ�س المال المادي في نجاح جهود التنمية، ولذلك  Ԁ
ُيعد التعليم من اأهم مخ�سبات التنمية الم�ستدامة؛ اإن لم يكن اأهمها.
اأن المعرفة �سارت م�سدر القوة الحقيقية، والجامعات هي مكان اإنتاج واكت�ساف المعرفة الرئي�س. Ԁ
يتوقع اأن يقدم البحث تو�سيات عملية لتطوير واقع تطبيق اقت�ساد المعرفة في الجامعات اليمنية. Ԁ
حدود البحث: 
اقت�س��ر البحث على درا�سة واقع اقت�س��اد المعرفة بجامعتي �سنعاء والعلوم والتكنولوجيا اليمنيتين من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيهما للعام الجامعي 4102 - 5102م.
مصطلحات البحث:
ُيعرف اقت�س��اد المعرفة اإجرائيًا لاأغرا�س هذا البحث باأنه: الاقت�س��اد القائم على اإنتاج المعرفة وا�س��تثمارها 
من خلال اإ�س��لاح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير والابتكار في الجامعات اليمنية وتطويرها، في 
بيئة تقنية معلوماتية توظف تكنولوجيا المعلومات والات�س��الات، وتدعم وت�س��جع اكت�س��اب المعرفة واإنتاجها 
ون�سرها في ظل نظام تعليمي محوكم، ويعبر عنه بالمتو�سطات اأو الدرجات التي يح�سل عليها الم�ستجيبون لاأداة 
الدرا�سة المعدة لهذا الغر�س.
الاطار النظري:
 مفهوم اقت�ساد المعرفة: Ԁ
تعرف المنظمة الاقت�س��ادية لاآ�س��يا والمحيط الهادي (4 ,3002 ,CEPA) الاقت�س��اد المعرفي باأنه "الاقت�س��اد 
المبني اأ�سا�سًا على اإنتاج المعرفة ون�سرها وا�ستخدامها كمحرك اأ�سا�سي للتطور وتح�سيل الثروات والعمالة عبر 
القطاعات الاقت�سادية كافة". 
وُيعرف البنك الدولي اقت�س��اد المعرفة باأنه "الاقت�س��اد الذي يحقق ا�ستخدامًا فعاًلا للمعرفة من اأجل تحقيق 
التنمية الاقت�سادية والاجتماعية" (الزبير، 1102، 6).
وُتعرف منظمة التعاون الاقت�سادي والتنمية (DCEO) اقت�ساد المعرفة باأنه "الاقت�ساد المبني ب�سكل مبا�سر 
على اإنتاج، ون�سر وا�ستخدام المعارف والمعلومات" (الربيعي، 8002، 511). 
وت��رى كل م��ن موؤتم��ن (3002، 2) وحمي ��س (7002، 4) باأن اقت�س��اد المعرفة هو الاقت�س��اد ال��ذي يدور حول 
الح�س��ول عل��ى المعرف��ة، والم�س��اركة فيها، وا�س��تخدامها، وتوظيفه��ا، وابتكاره��ا، بهدف تح�س��ين نوعية الحياة 
بمجالاته��ا كافة، من خلال الاإفادة م��ن خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، وا�س��تخدام 
العق��ل الب�س��ري كراأ�س للم��ال، وتوظيف البح��ث العلمي، لاإح��داث مجموعة من التغييرات الا�س��تراتيجية في 
طبيع��ة المحيط الاقت�س��ادي وتنظيمه لي�س��بح اأكثر ا�س��تجابة وان�س��جامًا م��ع تحديات العولم��ة، وتكنولوجيا 
المعلومات والات�سالات وعالمية المعرفة، والتنمية الم�ستدامة بمفهومها ال�سمولي التكاملي.
والاقت�س��اد المعرفي هو الاقت�س��اد الذي ُيحقق منفعة من خلال توظيف المعرفة وا�ستغلال معطياتها في تقديم 
ُمنتجات اأو خدمات متميزة جديدة اأو ُمتجددة، ُيمكن ت�سويقها وتحقيق الاأرباح منها وتوليد الثروة من خلال 
ذل��ك. وم��ن ه��ذا المُنطلق فاإن اقت�س��اد المعرفة يقوم بتحويل المعرفة اإلى ثروة، واإلى م�س��در ل�س��عادة ورفاهية 
الاإن�سان.
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ويمكن تعريف اقت�س��اد المعرفة لاأغرا�س هذه الدرا�سة باأنه: الاقت�ساد القائم على اإنتاج المعرفة وا�ستثمارها 
من خلال اإ�س��لاح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير والابتكار في الجامعات اليمنية وتطويرها، في 
بيئة تقنية معلوماتية توظف تكنولوجيا المعلومات والات�س��الات، وتدعم وت�س��جع اكت�س��اب المعرفة واإنتاجها 
ون�سرها في ظل نظام تعليمي محوكم.
 فوائد اقت�ساد المعرفة وركائزه: Ԁ
يذكر الها�سمي والعزاوي (0102، 82 - 43) وحمي�س (7002، 6) وطعان (د.ت، 01) عددًا من فوائد اقت�ساد 
المعرفة منها: اأنه يحفز الموؤ�س�س��ات على التجديد والابتكار والا�س��تجابة لاحتياجات الم�ستهلك اأو الم�ستفيد من 
الخدمة، ويحقق مخرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوهرية، ويقوم على ن�س��ر المعرفة وتوظيفها واإنتاجها، 
ويغير الوظائف القديمة وي�ستحدث وظائف جديدة، ويحقق تغيرات وتح�سينات اأ�سا�سية و�سرورية للم�ستقبل، 
ويعطي الم�س��تهلك ثقة اأكبر وخيارات اأو�س��ع، كمايحقق التبادل الكترونيًا، وله اأثر في تحديد: النمو، والاإنتاج، 
والتوظيف، والمهارات المطلوبة.
ويو�سح البنك الدولي (9002، 11) العوامل التي يقوم عليها اقت�ساد المعرفة على النحو الاآتي: 
الاإب��داع: ويق��وم الاإب��داع على ن�س��اأة نظام فعال م��ن الروابط التجارية بين الموؤ�س�س��ات التعليمية لا �س��يما  ӽ
الجامعات، وغيرها من المنظمات التجارية وال�سناعية لاإحداث نوع من التوافق والتواكب بين ثورة المعرفة 
المتنامي��ة وطرق الا�س��تفادة منها في الحي��اة، ومن ذلك ربط التعليم الجامعي باحتياجات �س��وق العمل على 
نحو اإبداعي مبتكر.
التعليم: فالتعليم والاإبداع اأ�س��ا�س الاإنتاجية والتناف�س��ية الاقت�س��ادية، كما اأن توفير راأ�س المال الب�س��ري  ӽ
القادر على اإدماج التكنولوجيا على نحو مبتكر في العمل مهمة يجب اأن تتبواأها موؤ�س�سات التعليم المختلفة 
وفي طليعتها الجامعات.
وج��ود بني��ة تحتية داعم��ة لتكنولوجي��ا المعلومات والات�س��الات: هذه البني��ة يجب اأن تحدث با�س��تمرار  ӽ
لت�سهيل ن�سر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفها مع احتياجات �سوق العمل المحلية والوطنية والعالمية.
تواف��ر حوافز تقوم على اأ�س���س اقت�س��ادية قوية: ت�س��تطيع توف��ير كل الاأطر القانونية وال�سيا�س��ية التي  ӽ
تهدف اإلى زيادة الاإنتاجية والنمو.
ويوؤكد بع�س الباحثين ومنهم الاأ�س��رج (0102، 5)، الزبير (1102، 8)، وعلة (د.ت، 8) باأن الاقت�س��اد المعرفي 
ي�س��تند عل��ى اأربع ركائ��ز (srallip ruoF) ه��ي: الابتكار والبح��ث والتطوي��ر، والتعليم والتدري��ب، والبنية 
التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والات�سالات، والحاكمية الر�سيدة. وي�سيف الربيعي (8002، 161) 
باأن هناك عنا�س��ر اأ�سا�س��ية لبناء اقت�س��اد المعرفة منها: نظام تعليمي متطور، ونظام اقت�سادي موؤ�س�سي فعَّ ال 
يوف��ر دعمًا كافيًا للمعرفة وتطوير التكنولوجيا، وراأ�س مال ب�س��ري على م�س��توى عال م��ن التاأهيل والتدريب، 
وبنية قوية للمعلومات وقواعد البيانات، وبنية اأ�سا�س��ية متكاملة لو�سائل الات�سال، ومنظومة وطنية للبحث 
والابتكار والاإبداع، واآليات وا�س��حة للتعاون وال�س��راكة المحلية والاإقليمي��ة والعالمية لتوطين المعرفة، ونظام 
لربط الموؤ�س�سات التعليمية بموؤ�س�سات الاإنتاج وحا�سنات المعرفة.
في �س��وء م��ا �س��بق، ومن خلال الاط��لاع على الاأدبيات ال�س��ابقة، يمكن ا�س��تخلا�س اأهم ركائز اقت�س��اد المعرفة 
والمتمثلة في: 
 البح��ث و التطوي��ر والابت��كار (noitavonnI dna tnempoleveD ,hcraeseR): ويق�س��د ب��ه . 1
الن�س��اط الذي يعك�س قدرة الجامعات اليمنية على اإنت��اج المعرفة، وتطويرها، وتوليد اأفكار جديدة تدر 
عائدًا اقت�ساديًا. 
 التعلي��م والتدري��ب (gniniarT dna noitacudE): وُيمث��ل المدخل الاأ�سا�س��ي للاقت�س��اد المبني على . 2
المعرفة، ويركز على التعليم والتدريب للموارد الب�سرية في الجامعات اليمنية.
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 البني��ة الاأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا المعلومات والات�س��الات (erutcurtsarfnI TCI): ويق�س��د بها تقنيات . 3
المعلومات والات�سالات التي ت�ساعد على عمليات التعليم والتعلُّم، والبحث والابتكار العلمي.
 الحوكم��ة (ecnanrevoG): ويق�س��د به��ا الطريق��ة الت��ي يتم من خلاله��ا توجيه اأن�س��طة الجامعات . 4
اليمنية ورقابتها، ومتابعة تنفيذ خططها وتطوير اأدائها.
 خ�سائ�س اقت�ساد المعرفة: Ԁ
لق��د تمي��ز اقت�س��اد المعرف��ة بارت��كازه عل��ى المعرف��ة كعام��ل اإنت��اج مح��وري جدي��د دون اإلغ��اء بقي��ة عوام��ل 
 الاإنت��اج، مم��ا جعله يتفرد ببع�س الخ�س��ائ�س حيث ي��رى روبرت جرانت (TNARG.R) والم�س��ار اإليه في نجم
(5002، 591) اأن الخ�س��ائ�س الاأ�سا�س��ية لاقت�س��اد المعرف��ة، تتمث��ل في اأن��ه: يرك��ز عل��ى اللاملمو�س��ات بدل 
الملمو�س��ات، وعل��ى التكنولوجي��ا الجدي��دة، كم��ا اأن��ه �س��بكي ورقم��ي وافترا�س��ي اأي اأن الاأ�س��واق الاإلكترونية 
الجديدة، اأ�سبحت اأماكن للتجارة. 
ويذك��ر بع�س الباحث��ين: (محمد، 4102، 411؛ الها�س��مي والعزاوي، 0102، 53؛ الح��اج والطيب، 0102، 96؛ 
�س��ليمان، 9002، 91؛ ال�س��مري والليث��ي، 8002، 22؛ ف��اروق، 6002، 452؛ العرب��ي، 6002، 281)، ع��ددًا م��ن 
خ�س��ائ�س اقت�س��اد المعرف��ة نجملها في تمي��ز اقت�س��اد المعرفة بم�س��تويات عالية م��ن الا�س��تثمارات في التعليم 
والتدريب والبحث العلمي والبرمجيات ونظم المعلومات والتقنية الرقمية الحديثة، وفيه تحولت المعرفة اإلى 
مورد اقت�س��ادي متجدد يفوق في اأهميته الاأر�س اأو الموارد الاقت�س��ادية الطبيعية والاآلة، كما ق�س��ى اقت�س��اد 
المعرف��ة عل��ى الن��درة التي �س��ادت الاقت�س��اد التقلي��دي، وتحول اإلى اقت�س��اد الوفرة، حيث يت�س��ف اقت�س��اد 
المعرف��ة باأ�س��واق عمالة بلا حدود، ويقوم على الا�س��تخدام الوا�س��ع للتقنية الحديثة، وتتغير فيه خ�س��ائ�س 
الق��وى العامل��ة، وتنته��ي فيه ظاه��رة التوظيف م��دى الحي��اة، وتظهر الحاج��ة للتعلم مدى الحياة، ويت�س��ف 
بالانفت��اح والمناف�س��ة العالمي��ة اإذ لا توجد حواجز للدخول اإلى اقت�س��اد المعرفة بل هو اقت�س��اد مفتوح ومرن 
�س��ديد ال�س��رعة والتغير لتلبية احتياجات متغيرة، ويهتم بتفعيل عمليات البح��ث والتطوير كمحرك للتغيير 
والتنمية، وتتقل�س فيه اأهمية الموقع من خلال الا�ستخدام الملائم للتكنولوجيا وال�سبكات الالكترونية، ويمنح 
اقت�س��اد المعرفة مكانًا مركزيًا لنظم التعليم والتدريب الم�س��تمرين لكي تتواءم خبرات العمالة مع الاقت�س��اد 
الجديد، كما اأن مجالات خلق القيمة الم�سافة فيه متعددة، ومتنوعة، ومتجددة، وتوفر حافزًا قويًا على كافة 
مج��الات هذا الاقت�س��اد، كما توفر عائدًا ملمو�س��ًا، ويرتب��ط بالذكاء وبالقدرة الابتكاري��ة وبالخيال الجامح 
وبالوعي الاإدراكي باأهمية الاختراع والخلق والمبادرة والمباداأة الذاتية والجماعية لتحقيق الاأف�سل، ويت�سف 
بالقدرة على الابتكار وتوليد منتجات فكرية غير م�سبوقة معرفية وغير معرفية، كما اأنه يعني في جوهره اأن 
قيمة المعرفة ذاتها تكون اأكبر حينما تدخل في حيز الت�سغيل ونظم الاإنتاج، وبالمقابل فاإن قيمتها ت�سبح �سفرًا 
حينما تظل حبي�سة في عقول اأ�سحابها.
وتوؤك��د وزارة الاقت�س��اد والتخطي��ط ال�س��عودية (5341ه�، 8) باأن من اأبرز خ�س��ائ�س الاقت�س��اد القائم على 
المعرف��ة م��ا ياأتي: الاعتماد على قوى عاملة ذات اإنتاجية عالية وم�س��توى تعليمي رفيع، مع الارتباط الوثيق 
بم�س��ادر المعرف��ة العالمية، وتوافر بيئ��ة اجتماعية محّفزة وجاذب��ة للمواهب (الوطني��ة والعالمية)، وارتفاع 
ن�س��يب الفرد من الدخل الوطني، كما ت�س��كل تقنية المعلومات والات�س��الات الاأداة الرئي�س��ة لفعالياته. ويرى 
اأبو الحم�س (6002، 7) باأن مجتمع واقت�س��اد المعرفة يت�س��ف ب�ست خ�سائ�س هي: الانفجار المعرفي، والت�سارع 
والتطور التكنولوجي، وانهيار الفوا�سل الجغرافية، والتناف�س، والا�ستثمار في البحث العلمي، وارتفاع المكونات 
المعرفية وت�ساوؤل المكونات المادية.
بينم��ا ي��رى جم��ال (5002، 6) اأن اقت�س��اد المعرف��ة تميز ببع�س الخ�س��ائ�س منها: �س��رورة اإعط��اء الاأولوية 
المطلقة لتكوين الاإن�س��ان ال�س��وي القوي ذي المهارات العالية والعلم الغزير والقدرات الاإبداعية الخلاقة، عن 
طريق تر�س��يد الاإنفاق العام لزيادة الق�س��م المخ�س�س للمعرفة بدءًا من المدار�س اإلى الجامعات، وكذا م�ساهمة 
ال�س��ركات في تاأ�س��ي�س اقت�س��اد المعرف��ة عن طريق تمويل ج��زء من التعلي��م والتدريب لموظفيه��ا، وقد تبين اأن 
ال�س��ركات الناجحة عالميًا تنفق الكثير على تعليم وتدري��ب موظفيها لوعيها بتاأثير هذا الاإنفاق على اإنتاجية 
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العام��ل اأو الموظ��ف، مع الاهتمام بالتوعية المالية منذ ال�س��غر بتزويد طلاب المدار�س بالتعليم المالي المنا�س��ب، 
وتوعيتهم بفوائد ومخاطر الا�س��تثمارات المالية، اإذ لا يمكن للاأ�س��واق المالية اأن تزدهر في مجتمعات لا ترتكز 
عل��ى المعرفة، وتوظيف المعرفة كم�س��روع اجتماعي متكامل ُيبنى تدريجيًا بم�س��اركة الجميع ويهدف في نهاية 
المطاف اإلى ولوج ع�سر المعلومات وبناء مجتمع قائم على المعرفة.
الدراسات السابقة:
اأج��رت عب��د الرحمن (2102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تحديد ماهية اقت�س��اديات المعرفة وخ�سائ�س��ها واأبعادها 
والك�س��ف عن مدى مواءمة متخرجي التعليم الجامعي الم�س��ري لاحتياجات �س��وق العمل، كما هدفت اإلى ربط 
التعلي��م الجامع��ي وم��ا ينتج عنه من معرفة بمتطلبات �س��وق العمل، ومن ثم الو�س��ول اإلى اإقامة وبناء مجتمع 
المعرف��ة، والتع��رف على خ�س��ائ�س هذا المجتمع المعرفي، كما قامت الدرا�س��ة بو�س��ع ت�س��ور مقترح لا�س��تخدام 
اقت�س��اديات المعرفة لتطوير للتعليم الجامعي، هذا وقد تو�س��لت نتائج الدرا�سة اإلى افتقار الجامعات الم�سرية 
اإلى الرب��ط ب��ين التعليم الجامع��ي واحتياجات �س��وق العمل ومتطلبات��ه، ومن ثم عجز الجامعات الم�س��رية في 
تخريج اأفراد تفي باحتياجات �س��وق العمل الم�س��ري، مما يت�س��بب في ظهور العديد من الم�س��كلات الاجتماعية 
والاقت�س��ادية لدى المجتمع، هذا وقد اأ�س��فرت النتائج عن عدم معرفة اأع�ساء هيئة التدري�س بمتطلبات �سوق 
العمل واحتياجاته، وبالتالي يعتقد الكثير من اأع�ساء هيئة التدري�س اأن المعرفة التي تعطى للطلاب لا ت�ساعد 
في الح�س��ول على وظيفة منا�سبة ل�س��وق العمل، وهذا يدل على �سعف اأع�ساء هيئة التدري�س وتدني معرفتهم 
بتغيرات �س��وق العمل، كما تو�س��لت الدرا�سة اإلى غياب ثقافة اقت�س��اديات المعرفة عمًلا وم�سمونًا لدى اأع�ساء 
هيئة التدري�س بالجامعات الم�سرية، ويرى اأفراد العينة من الكليات العملية والكليات النظرية افتقار كلياتها 
لبع�س التخ�س�س��ات التي تفي باحتياجات �س��وق العمل، اأي�س��ًا تو�سلت الدرا�سة اإلى تدني و�سعف العلاقة بين 
الكليات العملية والنظرية واحتياجات �س��وق العمل، واأي�س��ًا تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وجود معوقات في تطبيق 
اقت�ساديات المعرفة وهذه المعوقات تكون في الكليات النظرية اأكثر من الكليات العملية.
وتناول��ت درا�س��ة جمعة (9002) تطوي��ر التعليم ودوره في بناء اقت�س��اد المعرفة، حيث هدفت الدرا�س��ة اإلى 
ت�س��خي�س الواقع الراهن للتعليم في الدول العربية، وتحديد المتطلبات الاأ�سا�س��ية لتطوير التعليم بما ي�ساعد 
على بناء اقت�س��اد المعرفة في تلك البلدان، وقد ا�س��تخدم الباحث المنهجين: الو�س��في التحليلي والا�س��تقرائي 
للاإجاب��ة ع��ن الت�س��اوؤلات الاآتية: ما الاقت�س��اد المع��رفي و�س��ماته وعلاقته بالتعلي��م الالكتروني؟ م��ا الواقع 
الحالي لمنظومة التعليم في الدول العربية؟ وما المتطلبات الاأ�سا�سية لعلاج اأوجه الق�سور في منظومة التعليم؟ 
وما اأهم الا�ستراتيجيات المقترحة التي قد ت�ساعد على اإيجاد وا�ستكمال كل ركن من اأركان وخ�سائ�س مجتمع 
واقت�ساد المعرفة في الدول العربية؟
اأم��ا درا�س��ة عيدرو�س (7002) فقد هدف��ت اإلى تحديد الم�س��تويات المعيارية للتعليم الع��ام والتعليم العالي في 
�س��وء الم�ستجدات المعا�سرة، وو�س��ع ت�سور م�ستقبلي لمواجهة نظام اقت�سادي تربوي جديد (اقت�ساد المعرفة). 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من النتائج اأهمها �سرورة اإحداث تغيير ثقافي واع على م�ستوى الموؤ�س�سات التعليمية 
(معلم��ين وطلاب��ًا واإدارة وم�س��رفين) واأولياء الاأمور وال��راأي العام في المجتم��ع، واإعادة الهيكل��ة المالية للنظم 
التعليمي��ة عل��ى نحو يجع��ل التمويل من اأج��ل الجودة ال�س��املة في التعليم، م��ع الا�س��تخدام المكثف والمخطط 
للموارد المتاحة ب�س��كل ي�س��هم في رفع كفاءة اإدارة الموارد المالية المخ�س�س��ة وتتبع �س��ور الهدر فيها وتقليلها بما 
يع��ود في النهاية اإلى تح�س��ين الكف��اءة الداخلية للنظ��م التعليمية التي تعاني من الهدر الم�س��تمر، والتفكير في 
�س��يغ واأ�س��اليب تعليمي��ة فاعلة جديدة ت�س��يق الفجوة بين التعلي��م والبيئة والمجتمع المحل��ي، مع التركيز في 
التعليم على بناء الاإن�س��ان، واإعداد قيادات الم�س��تقبل، وربط التعليم باأ�س��واق العم��ل، واإعادة هيكلة منظومة 
التعلي��م بما يتما�س��ى مع الاإجراءات الهيكلية في اإ�س��لاح الاقت�س��اد ال�س��عودي، والاهتمام بالمه��ارات والقدرات 
التحليلية والابتكارية، والتركيز على تعليم الاإنتاج، وتو�س��يع اأطر التعاون الدولي في مجالات التعليم، وربط 
التعليم وخططه بالخطة الاقت�سادية وخطط التنمية واحتياجات �سوق العمل الداخلية والخارجية.
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وهدفت درا�س��ة الخلايلة (6002) اإلى بناء اأنموذج مقترح للاإ�س��لاح الاإداري للنظام التربوي الاأردني في ظل 
توجيه التعليم نحو اقت�ساد المعرفة، واإمكانية تطبيقه في المجالات الاآتية: تحديد الاأولويات والا�ستراتيجيات 
المتكاملة، واتخاذ القرار التربوي، وتحديد اأدوار ال�سلطات والحاكمية، ودعم القرار التربوي، وبناء القدرات 
القيادي��ة وتعزيزها، وا�س��تخدم الباحث المنهج الم�س��حي التطوي��ري، وقام ببناء اأدات��ين: الاأولى للتعرف على 
واق��ع الممار�س��ات الاإداري��ة في وزارة التربي��ة والتعلي��م، والثانية ا�س��تبانة اأعدت وفق اأ�س��لوب دلف��ي لتحديد 
الق�س��ايا الاأ�سا�س��ية ذات ال�س��لة بمو�سوع م�ستقبل الممار�س��ات الاإدارية المرغوبة، وتو�س��لت الدرا�سة اإلى عدد 
من النتائج اأهمها:
اأن واقع الممار�سات الاإدارية للاأبعاد الخم�سة المدرو�سة كان متو�سطًا حيث بلغ (42.3). ӽ
تم التو�سل اإلى بناء اأنموذج مقترح للاإ�سلاح الاإداري التربوي في ظل توجيه التعليم نحو اقت�ساد المعرفة  ӽ
يتكون من خم�س��ة عنا�س��ر هي: تحديد الاأولويات (الروؤية، الر�س��الة، الا�س��تراتيجية)، واتخاذ القرار 
التربوي، واأدوار ال�سلطات والحاكمية، ودعم القرار التربوي، وبناء القدرات القيادية وتعزيزها.
بلغ متو�سط ا�ستجابات الخبراء عن درجة الموافقة على اإمكانية تطبيق الاأنموذج (16.18  %) مما يعني  ӽ
اأن عنا�سر هذا الاأنموذج قد حظيت بموافقة عالية.
اأما درا�س��ة يا�سين (5002) فقد حاولت تحليل الدور الا�ستراتيجي للتعليم العالي في تنمية ال�سناعات كثيفة 
المعرفة ب�سفة عامة و�سناعة تكنولوجيا المعلومات والات�سالات على وجه الخ�سو�س مع التركيز على تحديد 
المداخ��ل العملي��ة لتحقي��ق ال�س��راكة بين التعلي��م العالي وال�س��ناعة من خ��لال تحليل جاهزي��ة بع�س الدول 
العربية لاقت�س��اد المعرفة، و�س��وف يتم التطرق اإلى تجربة وادي ال�س��يلكون كاأنموذج فريد معبر عن العلاقة 
الناجح��ة ب��ين موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي و�س��ناعات المعرف��ة ذات التكنولوجيا الفائق��ة، وحاولت الدرا�س��ة 
الاإجاب��ة عن الاأ�س��ئلة الخا�س��ة بطرق ن�س��ج التفاعل ب��ين المجتمع الاأكاديمي وال�س��ناعة؟ وكي��ف يجب اإدارة 
التدفق��ات المتبادل��ة لراأ���س المال الفكري والخبرات بين الجامعات وال�س��ناعة؟ وما هو مهم في هذا ال�س��ياق هو 
تحديد اآليات ومبادرات و�سع التفاعل بين التعليم العالي وال�سناعة مو�سع التطبيق.
كم��ا هدفت درا�س��ة ال�س��ورطي (5002) اإلى تحلي��ل العلاقة بين الاقت�س��اد المعرفي والتعلي��م العالي في الوطن 
العرب��ي م��ن خلال: معرفة تاأثير الاقت�س��اد المعرفي على التعليم العالي في الوط��ن العربي، ومعرفة مدى قدرة 
التعليم العالي في الوطن العربي على مواكبة الاقت�ساد المعرفي، وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من النتائج اأهمها: 
اأن للاقت�س��اد المع��رفي مظاهر تاأثير على التعليم العالي، واأهمها: اإقامة علاقة �س��راكة بين موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��الي م��ن جهة وبين اأماكن العمل من جهة اأخرى، وجع��ل الجامعات مراكز للبحث العلمي واإنتاج المعرفة، واأن 
ت��زود الجامع��ات الطلبة بالمه��ارات الجديدة والمتغيرة الت��ي يتطلبها الاقت�س��اد المع��رفي، واأن تتبني الجامعات 
التعلُّم مدى الحياة، كما اأن الجامعات العربية ب�س��كل عام غير قادرة باأو�س��اعها الحالية على مواكبة تحديات 
ومتطلبات الاقت�س��اد المعرفي، لاأنها كثيرًا ما تعتمد على ا�س��تهلاك معرفة قديمة معظمها م�س��توردة، ولا تعطي 
اأولوي��ة للبح��ث العلمي، ولم تحرز تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وت�س��تخدم غالبًا طرق تدري�س 
تقليدية، وتواجه �س��عوبات ب�س��اأن ا�س��تقلاليتها، وت�س��ع قيودًا على �سيا�س��ة القبول مما يقلل من عدد الطلاب 
الملتحقين بها.
وهدف��ت درا�س��ة sunuYا(1002) اإلى بي��ان اإ�س��لاحات التعلي��م في ماليزي��ا، وبيان جدول اأعم��ال ماليزيا في 
اأواخر الت�س��عينات التي ت�س��من الانتقال من الاقت�س��اد ال�سناعي اإلى الاقت�س��اد المبني على المعرفة. وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى عدد من النتائج اأهمها: من ال�سروري اأن يكون هناك اإعادة تقييم، واإذا اأ�سبحت روؤية الاأمة عام 
(0202) حقيقة، فاإن البرنامج التربوي يحتاج لتغيير اأ�سا�سي نحو خلق القوى العاملة المثقفة والاأكثر تقنية، 
كما يجب اأن تنتقل ثقافة التعليم من ثقافة تعتمد على الذاكرة والحفظ اإلى ثقافة مطلعة، مفكرة، مبدعة، 
وجيل مهتم بالبحث والاطلاع واإنتاج المعرفة.
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اأما درا�سة ملحم (د.ت) فقد تناولت مو�سوع التعليم الم�ستمر الذي يحظى باهتمام الفرد والموؤ�س�سات التعليمية 
والتربوي��ة على حٍد �س��واء، مفهومه وخ�سائ�س��ه واأنماطه ومجالات��ه واأهدافه ودوره في خدم��ة المجتمع، كما 
تناولت اأي�س��ًا اقت�س��اد المعرف��ة من حيث: ماهيته وم�س��تلزماته وركائزه وخ�سائ�س��ه ومقومات��ه، والتحديات 
التي يلقيها اقت�س��اد المعرفة على النظام التربوي، والعوامل التي تعزز دور التعليم الم�س��تمر في تنمية �سناعات 
المعرفة، ومن ثم الاأدوار المرتقبة لموؤ�س�س��ات التعليم في ظل اقت�س��اد المعرفة، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى تو�س��يات 
واآليات مقترحة لا�س��تفادة التعليم من اقت�س��اد المعرفة من اأهمها: توفير الفر�س المت�س��اوية للنا�س في تح�سيل 
المعرف��ة والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية فائقة التقدم وا�س��تيعابها، دون التخلي عن الخ�سو�س��ية المحلية 
وعن الهوية وتوقيف الهدر للاإمكانيات المتاحة في الموارد الب�سرية، وفتح الاأبواب اأمام البحث العلمي والتطوير، 
والقيام بعمليات تعزيز وتقوية لراأ�س المال الفكري من خلال العمل على بناء القدرات الب�سرية والمعرفية.
كم��ا هدف��ت درا�س��ة euraLا(0002) اإلى تو�س��يح الحواج��ز العملي��ة والموؤ�س�س��ية الت��ي تح��ول دون التنمية 
الم�س��تمرة لعمال المعرف��ة وتطوير قدراتهم العملي��ة والاإنتاجية، وتحديد دور الجامع��ة الراهن والمفتر�س في 
التنمية الم�س��تمرة والدائمة لعمال المعرفة، والم�س��اعدة في فهم عمال المعرفة فيما يت�سل بالموؤ�س�سات التقليدية 
للمعرفة (الجامعات) والعمل (الموؤ�س�سات الحديثة) كعنا�سر متداخلة في نظام واحد يخ�سع لتحولات عميقة، 
وا�ستخدمت الدرا�سة اأ�سلوب المقابلة مع المتخ�س�سين في تطوير التعليم في (21) منظمة من الجامعات والموؤ�س�سات 
وال�س��ركات الحديث��ة المرتبط��ة م��ع �س��ركات التكنولوجيا، وقد اأ�س��ارت الدرا�س��ة اإلى اأن النقلة نحو اقت�س��اد 
المعرفة والتغير ال�س��ريع والم�س��تمر قد زاد من م�س��توى تعقيد التكنولوجيا وتقدمها، والابتعاد عن التطبيقات 
الوظيفي��ة الجام��دة اإلى اأنظمة اأكثر مرونة، وقد بحثت الدرا�س��ة في الاتجاهات الاجتماعية والاقت�س��ادية 
والتكنولوجي��ة التي بنيت عليها هذه النقلة كفائدة للاقت�س��اد المعرفي والاتج��اه نحو تطوير الكفايات لعمال 
المعرف��ة، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى عدد من النتائج اأهمها: بن��اء نموذج تعلُّم مربوط مع ال�س��بكات الاإلكترونية 
وُبني على ا�س��تخدام اأ�س��كال جديدة من التعاون �سمن موؤ�س�س��ات التعليم العالي والموؤ�س�سات الحديثة، وحددت 
الكفايات المطلوبة لعمال المعرفة، والمتمثلة في: المرونة، الاإبداع، القدرة على الاإنجاز، توجيه العملية، التعلُّم 
الم�س��تمر، الالتزام، المبادرة الوا�س��حة، التفكير عبر الوظيفي، التفكير الناقد، حل الم�سكلات، التفكير النظمي، 
فري��ق العم��ل الفعَّ ال، الدافعي��ة الذاتية، الق��درة التحليلية، الت�س��اوؤل(فح�س) النماذج القديمة، واأو�س��حت 
النتائ��ج الحواج��ز والمعوقات التي تح��ول دون تنمية عمال المعرف��ة، والمتمثلة فيما يل��ي: الافتقاد اإلى الموارد 
لتنمية الكفاءات المطلوبة لعمال المعرفة، والاأ�سكال التقليدية الهرمية، واأنظمة التو�سيف الوظيفي، وهياكل 
ال�س��لطة، وتعقد بيئة العمل، و�س��عف القيادة فيما يتعلق بتوزيع ال�سلطة وزيادة م�ستوى المحا�سبية، والتعقيد 
التكنولوجي. 
اأم��ا  درا�س��ة  uicuSا،  ucsenălugărDا،  ucsetărB-uiţihGا،  şuroiciP  وăcşirbmIا(1102)ا"دور  الجامع��ة 
في اقت�س��اد المعرف��ة والمجتم��ع: ت�س��مينات لاقت�س��اديات التعلي��م العالي الروم��اني"، فقد حاول��ت تحليل اإلى 
اأي م��دى يمك��ن للجامع��ات اأن تواج��ه اقت�س��اد المعرفة ومجتم��ع المعرفة وب�س��كل خا�س في مجال اقت�س��اديات 
التعلي��م الع��الي، كما هدف البحث اإلى: مراجعة الاأدبيات التي تو�س��ح الجوانب النظرية والمنهجية والحدود 
المفاهيمي��ة، وتحدي��د الطرق لتقييم راأ�س المال المعرفي في الجامعات واأمثلة للممار�س��ات الجيدة، وتقديم نتائج 
البحث، وا�س��تخدم الباحث الا�س��تبيان المغلق كاأداة للدرا�س��ة، وق��د تم تطبيق البحث في اأكاديمية الدرا�س��ات 
الاقت�سادية في بخار�ست العا�سمة الرومانية، وكلية اإدارة الاأعمال للغات الاأجنبية في رومانيا.
تم الاأخذ باأمثلة للممار�س��ات الجي��دة في الجامعات الاأوربية والتقارير العالمي��ة للمنظمات الدولية المرموقة، 
وقد اأو�س��ح البحث الدور الرئي�س للجامعات كا�س��تثمار رئي�س��ي في التعليم مدى الحياة من خلال ت�س��مين اآراء 
الم�ستفيدين المبا�سرين (الطلبة) في �سياق المجتمع الروماني والاقت�ساد المبني على المعرفة.
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التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، يت�سح اأنها تكاد تجمع على دور التعليم، والتعليم العالي تحديدًا 
في بناء اقت�ساد معرفي، واأن تطوير التعليم �سي�سهم دون �سك في بناء الاقت�ساد المعرفي، واأن هناك علاقة وثيقة 
بين التعليم وال�سناعات المعرفية، واأن راأ�س المال الفكري اأ�سبح اأكثر اأهمية من راأ�س المال المادي، واأن الجامعات 
وموؤ�س�س��ات التعليم العالي اأ�س��بحت مطالبة اليوم اأكثر من اأي وقت م�س��ى ب�س��رورة تطوير اأدائها بما ي�س��من 
تعليم عالي الجودة في تخ�س�س��ات تلبي متطلبات التنمية واحتياجات �س��وق العمل. وقد ا�س��تفادت الدرا�س��ة 
الحالية من الدرا�سات ال�سابقة في بلورة م�سكلة البحث وتحديد اأبعادها وت�ساوؤلاتها، وتحديد منهجية البحث 
الملائمة، وت�س��ميم اأداة البحث المنا�سبة لاأغرا�س البحث، وا�ستخدام المعالجات الاإح�سائية المنا�سبة، واإعداد 
الاإطار النظري واإثراوؤه، وتحليل النتائج وتف�سيرها.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث: 
اتب��ع البح��ث المنهج الو�س��في، حيث تم الاط��لاع على الاأدبيات ال�س��ابقة وتجارب دولية واإقليمية في اقت�س��اد 
المعرف��ة، ومن ثمَّ درا�س��ة واقع اقت�س��اد المعرف��ة في الجامعات اليمنية م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س 
فيها، من خلال ا�س��تبانة �س��ممت له��ذا الغر�س، واأخذ اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بجامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجيا حول درجة تحقق كل موؤ�س��ر من موؤ�س��رات المقيا�س (الا�ستبانة)، والخروج بتو�سيات حول واقع 
اأداء الجامعات اليمنية في �سوء اقت�ساد المعرفة.
مجتمع البحث: 
تمثل مجتمع البحث في اأع�س��اء هيئة التدري�س بجامعة �س��نعاء والبالغ عددهم (2212) ع�س��و هيئة تدري�س 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا والبالغ عددهم (491) ع�سو هيئة تدري�س.
عينة البحث: 
تمثل��ت عين��ة البح��ث في مجموعة من اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س بجامعة �س��نعاء عددهم (111) ع�س��و هيئة 
تدري�س، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بلغ عددهم (63) ع�س��و هيئة تدري�س، حيث تم اختيارهم بالطريقة 
المي�سرة.
اأداة البحث: 
تم ا�س��تخدام الا�س��تبانة اأداة لتحقيق اأغرا�س البحث، حيث تم ت�س��ميم ا�س��تبانة تكونت في �سورتها النهائية 
م��ن اأربع��ة مجالات وهي التي تعد ركائز اقت�س��اد المعرف��ة، وهي: البحث والتطوير والابت��كار، وعدد عباراته 
(91) عب��ارة، والتعلي��م والتدري��ب، وعدد عبارات��ه (02) عب��ارة، والبنية الاأ�سا�س��ية لتكنولوجي��ا المعلومات 
والات�س��الات، وع��دد عبارات��ه (11) عبارة، والحوكمة، وع��دد عباراتها (42) عبارة، بم��ا مجموعه في جميع 
المجالات (47) عبارة.
خطوات بناء اأداة البحث (الا�ستبانة) تم بناء اأداة البحث وفقًا للخطوات الاآتية:
مراجعة الاأدبيات والدرا�س��ات والاأبحاث ال�س��ابقة ذات ال�سلة بمو�سوع البحث والا�ستفادة منها في تحديد  ӽ
مجالات الا�ستبانة، وكذا في �سياغة العبارات (فقرات الا�ستبانة).
تحديد المجالات الرئي�سة للا�ستبانة، والتي تمثل ركائز اقت�ساد المعرفة. ӽ
�س��ياغة العب��ارات (الموؤ�س��رات) التي تقع �س��من كل مجال م��ن المجالات، وذلك بالا�س��تفادة من الدرا�س��ات  ӽ
والاأبحاث ال�سابقة والخبراء والمتخ�س�سين.
اإعداد الا�ستبانة ب�سورتها الاأولية، والتي ت�سمنت (611) عبارة موزعة على اأربعة مجالات رئي�سية. ӽ
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ُعر�ست الا�ستبانة على (22) ُمحَ كَّ مًا من ذوي الخبرة والاخت�سا�س، وُطِلب منهم اإبداء الراأي في كل عبارة  ӽ
من حيث و�س��وح ال�س��ياغة، ومنا�س��بة العبارة لاأغرا�س البحث، وك��ذا انتمائها لمجاله��ا، والتعديل المقترح، 
والعبارات المقترح اإ�سافتها اأو حذفها والجدول (1) يو�سح ذلك.
جدول (1): مجالت ال�شتبانة ب�شورتها الأولية والنهائية وعدد العبارات في كل مجال
 عدد العبارات فيالمجالاتم
الا�ستبانة الاأولية
 عدد العبارات في
الا�ستبانة النهائية
9182البحث والتطوير والبتكار.1
0253التعليم والتدريب.2
1181البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا المعلومات والت�شالت.3
4253الحوكمة (ecnanrevoG).4
47611المجموع الكلي
طباعة الا�ستبانة ب�سورتها النهائية، بعد الاأخذ باآراء المحكمين وقد تكونت من جزئين:  ӽ
الجزء الاأول: يت�س��من البيانات ال�سخ�س��ية عن الم�ستجيب وت�سمنت المتغيرات الاآتية: الرتبة العلمية (اأ�ستاذ 
م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ)، والجامعة (حكومية، خا�سة) بالاإ�سافة اإلى تعريف باأهم الم�سطلحات الواردة 
في الا�س��تبانة وهي (اقت�س��اد المعرف��ة، والبحث والتطوير والابت��كار، والتعليم والتدريب، والبنية الاأ�سا�س��ية 
لتكنولوجيا المعلومات والات�سالات، والحوكمة).
الجزء الثاني: عبارات الا�ستبانة وت�سمنت (47) عبارة توزعت على (4) مجالات.
وتم ا�س��تخدام مقيا�س �سدا�سي وذلك بو�سع �ستة م�س��تويات لقيا�س درجة التحقق وهي: (عالية جدًا، عالية، 
متو�س��طة، منخف�س��ة، منخف�سة جدًا، منعدمة)، وُطِلب من الم�س��تجيبين و�سع علامة (√) اأمام كل عبارة تحت 
العمود الذي يعبر عن درجة تحقق العبارة.
�سدق الاأداة (tnemurtsnI ytidilaV): 
تم التحقق من �سدق الاأداة بطريقتين هما:
1.  �سدق  المحتوى  (ytidilaV tnetnoC): 
وقد تم التحقق من �س��دق المحتوى من خلال: تحديد محاور (مجالات) الا�س��تبانة وو�س��ع تعريف محدد لكل 
مجال والتزام الباحث بتعريف المجال عند بناء عباراته (فقراته)، ثم تحكيم الا�س��تبانة من خلال عر�س��ها 
عل��ى مجموع��ة من الخ��براء عددهم (22) خبيرًا ومتخ�س�س��ًا، والذين ُطل��ب منهم اإبداء الراأي في الا�س��تبانة 
بالتعديل اأو الاإ�سافة اأو الحذف لعبارات الا�ستبانة، ومدى انتمائها للمجال الذي و�سعت فيه، تلا ذلك تفريغ 
ملاحظ��ات المُحكم��ين ومقترحاتهم ثم تعديل بع ��س العبارات، واإعادة ترتيبها، وكذل��ك حذف بع�س العبارات 
فاأ�س��بحت الا�ستبانة ب�س��ورتها النهائية تحتوي على (47) عبارة موزعة على اأربع مجالات والتي تمثل ركائز 
اقت�ساد المعرفة.
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2.  �سدق  البناء  (ytidilaV tcurtsnoC):
تم التحقق من �س��دق البناء من خلال موؤ�س��ر الات�س��اق الداخلي، والذي ي�س��ير اإلى قوة الارتباط بين درجات 
كل فق��رة م��ن الفقرات م��ع المجال الذي تنتمي اإليه، ودرج��ة ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية للا�س��تبانة 
(اأبو ناهية، 4991، 721)، وللتحقق من الات�س��اق الداخلي للا�س��تبانة قام الباحث با�س��تخراج معامل ارتباط 
بير�س��ون للفقرات مع مجالاتها، ومع الا�س��تبانة ككل وكذا معامل ارتباط المجالات بالاأداة ككل، والجدول (2) 
يو�سح ذلك:
جدول (2): معامل ارتباط الفقرات مع مجالتها ومع ال�شتبانة ككل، ومعامل ارتباط المجالت بالأداة ككل فيما يتعلق 
بدرجة التحقق
الفقرة رقمالمجال
 معامل
 ارتباط
 الفقرة
بالمجال
 معامل ارتباط
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(**) معامل الارتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α).
 يلاح��ظ م��ن الج��دول (2) اأن جمي��ع فق��رات الا�س��تبانة ذات معام��ل ارتب��اط دال اإح�س��ائيًا عن��د م�س��توى 
(10.0 ≤ α)، وه��ذا المعام��ل المرتفع يدل على اأن الفقرات ذات علاقة قوية مع مجالاتها ومع الدرجة الكلية 
للاأداة.
كما يو�س��ح الجدول ال�س��ابق معامل ارتباط المجالات مع الا�س��تبانة ككل، ويت�س��ح من الجدول كذلك اأن معامل 
الارتباط بين مجالات الا�س��تبانة والدرجة الكلية للاأداة دال اإح�س��ائيًا عند م�ستوى (10.0 ≤ α)، وقد بلغت 
اأعل��ى قيم��ة (119.0)، وبلغ��ت اأقل قيمة (348.0)، وه��ذا المعامل المرتفع جدًا يدل عل��ى وجود علاقة قوية 
جدًا بين مجالات الا�ستبانة والدرجة الكلية للاأداة، ويوؤكد وجود �سدق ات�ساق داخلي للا�ستبانة.
ثبات الاأداة (tnemurtsnI ytilibaileR): 
يق�س��د بثب��ات الاأداة م��دى ا�س��تقرار نتائجها وات�س��اقها، وقد تم التحقق من ثب��ات اأداة البحث (الا�س��تبانة) 
با�س��تخدام معادل��ة "األف��ا – كرونب��اخ" حيث ُيع��د معامل األفا كرونباخ اأن�س��ب طريقة لح�س��اب ثب��ات الاأوزان 
الم�س��تخدمة في البحوث الم�س��حية، كالا�س��تبانات اأو مقايي�س الاتجاه، حيث يوجد مدى م��ن الدرجات المحتملة 
ل��كل مف��ردة (اأبو ع��لام، 1102، 294)، وقد بل��غ معامل األفا كرونب��اخ (79.0)، وهو معامل ثب��ات مرتفع جدًا 
ويوؤكد �سلاحية الاأداة لاأغرا�س الدرا�سة الحالية، والجدول (3) يو�سح ذلك:
جدول (3): معامل الثبات للمجالت وللأداة ككل
معامل الثباتعدد الفقراتالمجالم
19.091البحث والتطوير والبتكار1
29.002التعليم والتدريب2
09.011البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا المعلومات والت�شالت3
59.042الحوكمة4
79.047الأداة ككل
اإجراءات البحث الميداني (hcraeseR  dleiF): 
بعد اأن اأ�سبحت الا�ستبانة جاهزة للتطبيق الميداني، قام الباحثان باإجراءات البحث الميداني وفقًا للخطوات 
الاآتية:
اختي��ار اأف��راد عينة البح��ث بالطريقة المي�س��رة من اأع�س��اء هيئة التدري���س بجامعتي �س��نعاء والعلوم  ӽ
والتكنولوجيا. 
تم توزيع الا�ستبانة على (002) ع�سو هيئة تدري�س، تم ا�ستعادة (161) ا�ستبانة، ال�سالح للتحليل منها  ӽ
(741) ا�ستبانة، بينما (41) ا�ستبانة غير �سالحة للتحليل الاح�سائي. 
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تهيئة البيانات للتحليل الاإح�سائي: لغر�س تحليل النتائج قام الباحثان بالاآتي:
1.  ترميز  البيانات،  وذلك  باإعطاء  كل  اإجابة  قيمة  رقمية  (رتبة)  كما  هو  مو�سح  بالجدول  (4): 
جدول (4): درجات ال�شتجابة على ال�شتبانة
منعدمةمنخف�سة جدًامنخف�سةمتو�سطةعاليةعالية جدًادرجة التحقق
123456الرتبة
2. اإدخ��ال البيان��ات اإلى الحا�س��وب ومعالجتها اإح�س��ائيًا با�س��تخدام برنامج الحزمة الاإح�س��ائية للعلوم 
 الاجتماعي��ة(secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS)  والمع��روف  اخت�س��ارًا  ببرنام��ج 
(SSPS).
3.  تحليل  النتائج  ومناق�ستها  كما  �سياأتي  لاحقًا.
ت�سحيح الاأداة: وتم ذلك باتباع الخطوات الاآتية:
1. و�سع مدى لدرجة التحقق ل�سرح وتف�سير النتائج، حيث يتم ح�ساب المدى باأخذ الفرق بين اأعلى درجة 
واأدنى درجة كما يلي: المدى (egnaR) = اأعلى قيمة - اأقل قيمة = 6 - 1 = 5
      كما تم ح�ساب طول الفئة من العلاقة الاآتية: طول الفئة = المدى/( الفئات عدد) = 5 /6 = 338.0
       ولتحدي��د فئ��ات المقيا���س تم و�س��ع اأدنى قيمة وه��ي (1) كحد اأدنى للفئة الاأولى ثم ن�س��يف طول الفئة 
لا�ستنتاج بقية الفئات كما هو مو�سح في الجدول رقم (5) والذي يو�سح تق�سيم م�ستويات التحقق:
جدول (5): فئات المقيا�س والدللة اللفظية لها
الدلالة اللفظية لدرجة التحققالحد الاأعلى للفئةالحد الاأدنى للفئةالفئات
منعدمة238.1000.1 الفئة الأولى
منخف�شة جداً566.2338.1الفئة الثانية
منخف�شة894.3666.2الفئة الثالثة
متو�شطة133.4994.3الفئة الرابعة
عالية461.5233.4الفئة الخام�شة
عالية جداً000.6561.5الفئة ال�شاد�شة
2. اعتم��اد متو�س��ط (5.3) درج��ات، الو�س��ط النظ��ري المعي��اري والذي يمثل الح��د الاأدنى للقب��ول بدرجة 
التحقق، ويمثل ن�س��بة مئوية (85  %) من الدرجة الكلية (للعبارة، للمجال، للا�س��تبانة)، ولا�ستخراج 
الو�س��ط النظري المعياري قام الباحث بجمع درجات البدائل ثم ق�س��مة الناتج على عدد البدائل، وذلك 
كما يلي:
      الو�سط النظري المعياري  =(مجموع قيم البدائل)/عددها= (6+5+4+3+2+1)/6  = 5.3
المعالجات الاإح�سائية (serudecorP lacitsitatS):
بعد ترميز البيانات واإدخالها اإلى جهاز الحا�س��وب، تم معالجة البيانات اإح�س��ائيًا با�س��تخدام برنامج الحزمة 
الاإح�س��ائية للعل��وم الاجتماعي��ة (secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS) والمع��روف اخت�س��ارًا 
ببرنامج (SSPS)، حيث تم ح�ساب الاآتي:
المتو�سطات الح�سابية(s'naeM citemhtirA)،والانحرافات المعيارية (s'noitaiveD dradnatS)؛  ӽ
وذلك لو�سف متغيرات البحث، ولمعرفة م�ستوى درجة التحقق لعبارات ومجالات الاأداة.
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معامل ارتباط بير�سون (noitalerroC nosraeP)؛ وذلك للتحقق من �سدق البناء من خلال موؤ�سر  ӽ
الات�ساق الداخلي لعبارات ومجالات الا�ستبانة.
معامل الثبات األفا كرونباخ (ahplA s’hcabanorhC) وذلك لقيا�س ثبات الاأداة ومجالاتها. ӽ
اختب��ار مان ويتني (tseT yentihW-nnaM)؛ لقيا�س الفروق بين اآراء عينة البحث وفقًا لمتغير نوع  ӽ
الجامعة (حكومية، خا�سة).
نتائج البحث ومناقشتها:
تم تحليل نتائج البحث ومناق�س��تها والوقوف على واقع اقت�س��اد المعرفة في الجامعات اليمنية، ومعرفة ما اإذا 
كانت هنالك فروق دالة اإح�س��ائيًا بين اأفراد عينة البحث وفقًا لمتغير نوع الجامعة (حكومية، خا�س��ة)، وفيما 
يلي تو�سيح ذلك:
النتائج المتعلقة بال�سوؤالين الاأول والثاني وهما:
�س1/ ما واقع اقت�ساد المعرفة في جامعة �سنعاء (حكومي) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ؟
���س2/ م��ا واق��ع اقت�س��اد المعرف��ة في جامع��ة العل��وم والتكنولوجيا (خا ��س) من وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئة 
التدري�س؟
وللاإجابة عن هذين ال�س��وؤالين تم ا�س��تخراج المتو�س��طات الح�س��ابية والانحرافات المعيارية لعبارات ومجالات 
الا�ستبانة على النحو الاآتي:
المجال الاأول: البحث والتطوير والابتكار:
لقد تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والجدول (6) يو�سح النتائج للمجال:
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لعبارات مجال البحث والتطوير والبتكار
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
424.1960.179.374.2والتطوير في الجامعة. وجود خطة ا�شتراتيجية للأبحاث العلمية 1
 منخف�شة
متو�شطةجداً
2
توفير متطلبات البحث العلمي والتطوير 
(بنية تحتية، موازنة كافية، مكتبة رقمية، ...) 
في الجامعة.
متو�شطةجداً منخف�شة933.1259.85.305.2
ت�شجيع الجامعة للتعاون البحثي بين اأع�شاء 3
512.1120.177.304.2هيئة التدري�س والطلبة.
 منخف�شة
متو�شطةجداً
منح الجامعة امتيازات لذوي الأفكار الإبداعية 4
912.1599.76.352.2من منت�شبيها.
 منخف�شة
متو�شطةجداً
عقد الجامعة �شراكات داخلية وخارجية مع 5
433.1169.68.374.2الموؤ�ش�شات البحثية.
 منخف�شة
متو�شطةجداً
تنمية الجامعة لمهارات اأع�شاء هيئة التدري�س 6
متو�شطةمنخف�شة222.1810.168.386.2البحثية.
501.1269.80.425.2تقديم ال�شت�شارات البحثية.ت�شجيع الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س على 7
 منخف�شة
متو�شطةجداً
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جدول (6): يتبع
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
متو�شطةمنخف�شة090.1639.11.486.2المجتمع واحتياجاته.تركيز الجامعة على البحوث التي تهتم بق�شايا 8
431.1089.30.446.2زيادة معدلت الإنتاج العلمي.ت�شجيع الجامعة لأع�شاء هيئة التدري�س على 9
 منخف�شة
متو�شطةجداً
444.1759.38.259.1العلمية بالجامعة.م�شاركة القطاع الخا�س في تمويل البحوث 01
 منخف�شة
منخف�شةجداً
منخف�شةمنخف�شة092.1520.122.396.2والبتكار في الجامعة.وجود عدد كاف من العاملين بالبحث والتطوير 11
243.1248.71.320.2مجال براءات الختراع اإقليميا ًودوليا.ًت�شجيع الجامعة للباحثين على المناف�شة في 21
 منخف�شة
منخف�شةجداً
متو�شطةمنخف�شة609.660.152.410.3التخ�ش�شات ب�شكل دوري منتظم.اإ�شدار الجامعة مجلت علمية محكمة في كافة 31
769.450.152.426.2ب�شكل دوري.تنظيم الجامعة للموؤتمرات والندوات العلمية 41
 منخف�شة
متو�شطةجداً
51
وجود حا�شنات (srotabucnI) لتبني 
الأعمال البتكارية للطلبة واأع�شاء هيئة 
التدري�س.
منخف�شةجداً منخف�شة542.1540.122.378.1
متو�شطةمنخف�شة280.1750.130.414.3في مجلت علمية محكمة مرموقة.ن�شر اأع�شاء هيئة التدري�س بالجامعة اأبحاثهم 61
منخف�شةمنعدمة503.1898.96.276.1والختراعاتتحقيق الجامعة عوائد مالية من البحوث 71
متو�شطةمنخف�شة821.1750.116.399.2والندوات العلمية.دعم الجامعة للباحثين لح�شور الموؤتمرات 81
947.299.13.393.2وتطويرها في الجامعة.توفير المناخ العلمي المنا�شب لإنتاج المعرفة 91
 منخف�شة
منخف�شةجداً
متو�شطةجداً منخف�شة7758.8085.756.3684.2البحث والتطوير والبتكار
من خلال الجدول (6) يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت على تقدير منخف�س جدًا في معظم العبارات، بينما 
العب��ارات رق��م (6، 8، 11، 31، 61، 81) جاءت بتقدير منخف�س، وعب��ارة واحدة بتقدير منعدم، وهي العبارة 
رق��م 71 (تحقي��ق الجامع��ة عوائد مالية م��ن البحوث والاختراع��ات) وهذا يدل على وجود �س��عف كبير لدى 
جامعة �سنعاء في هذا المجال، وياأتي تقدير مجال البحث والتطوير والابتكار ب�سكل عام منخف�س جدًا، وهذا 
موؤ�سر على بعد الجامعات الحكومية عن اقت�ساد المعرفة في هذا المجال.
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (6) كذل��ك اأن جامعة العل��وم والتكنولوجيا ح�س��لت عل��ى تقدير متو�س��ط في معظم 
العب��ارات با�س��تثناء العب��ارات رق��م (01، 11، 21، 51، 71، 91) فق��د جاءت بتقدير منخف�س، وح�س��ل المجال 
ب�س��كل ع��ام على تقدير متو�س��ط، وه��ذا يدل على اأن اهتم��ام جامعة العل��وم والتكنولوجيا به��ذا المجال يفوق 
اهتمام جامعة �سنعاء في مجال البحث والتطوير والابتكار.
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المجال الثاني: التعليم والتدريب:
لقد تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والجدول (7) يو�سح النتائج للمجال:
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لعبارات مجال التعليم والتدريب
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عاليةمتو�شطة589.589.87.495.3اأع�شاء هيئة التدري�س.التزام الجامعة بالمعايير الأكاديمية في اختيار 02
متو�شطةمتو�شطة350.1350.179.377.3المتخ�ش�شين.وجود العدد الكافي من اأع�شاء هيئة التدري�س 12
390.1390.100.465.2للمتميزين من منت�شبي الجامعة.وجود نظام ي�شاعد على ال�شتقرار الوظيفي 22
 منخف�شة
متو�شطةجداً
32
توفير الجامعة متطلبات عملية التعليم 
والتدريب (بنية تحتية، معامل، مراجع حديثة، 
خدمات م�شاندة، اأجهزة وتقنيات، و�شائل 
تعليمية متنوعة، مكتبة، ...).
عاليةمنخف�شة419.419.96.409.2
عاليةمنخف�شة369.369.35.409.2التعليم والتدريب.ا�شتخدام المختبرات و المعامل بكفاءة في عملية 42
عاليةمنخف�شة908.908.96.420.3عملية التعليم والتدريب.ا�شتخدام الأ�شاتذة الو�شائل التقنية المتنوعة في 52
عاليةمنخف�شة389.389.87.481.3التدري�س لدعم تعلُّم الطلبة.تخ�شي�س �شاعات مكتبية لأع�شاء هيئة 62
72
تنظيم برامج تدريبية لتوظيف تكنولوجيا 
المعلومات والت�شالت في عملية التعليم 
والتدريب بالجامعة.
عاليةجداً منخف�شة600.1600.193.456.2
عاليةمنخف�شة899.899.98.496.2مهنيا.ًاهتمام الجامعة بتنمية اأع�شاء هيئة التدري�س 82
069.069.33.465.2اخت�شا�شه.تطوير الجامعة قدرات منت�شبيها كل في مجال 92
 منخف�شة
متو�شطةجداً
متو�شطةمنخف�شة388.388.65.369.2والتكنولوجية.مواكبة المقررات الجامعية للمتغيرات المعرفية 03
عاليةمنخف�شة750.1750.118.487.2الدرا�شية للطلبة بداية كل ف�شل درا�شي.تقديم الجامعة خطط البرامج والمقررات 13
عاليةجداً منخف�شة249.249.98.474.2تطوير الجامعة لبرامجها ب�شفة دورية.23
989.989.27.495.2الجودة والعتماد الأكاديمي.مطابقة البرامج والمقررات الموجودة لمعايير 33
 منخف�شة
عاليةجداً
عاليةمنخف�شة818.818.24.408.2الذاتي.تمُم كن البرامج الطلبة من مهارات التعلُّم 43
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جدول (7): يتبع
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عاليةمنخف�شة868.868.63.457.2التفكير.تمُم كن البرامج الطلبة من تطوير مهارات 53
عاليةمنخف�شة120.1120.135.460.3المجتمع و�شوق العمل.تلبية التخ�ش�شات الجامعية لحتياجات 63
130.1130.180.495.2التخ�ش�شات بالجامعة.توفير برامج تدريب ميدانية للطلبة في جميع 73
 منخف�شة
متو�شطةجداً
عاليةمنخف�شة189.189.74.401.3ا�شتيعاب الطلبة للمقررات الدرا�شية.ا�شتخدام طرائق تدري�س فعالة ت�شهم في 83
متو�شطةمنخف�شة640.1640.133.486.2تعزيز مناخ الجامعة لمفهوم التعلُّم الم�شتمر.93
عاليةمنخف�شة3606.3606.164.4088.2التعليم والتدريب
م��ن خ��لال الجدول (7) يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت على تقدير منخف ��س في معظم العب��ارات، وتقدير 
منخف ��س ج��دًا للعب��ارات رق��م (22، 72، 92، 23، 33، 73)، وح�س��لت الفقرت��ين رق��م (02، 12) عل��ى تقدي��ر 
متو�سط، وياأتي تقدير مجال التعليم والتدريب ب�سكل عام منخف�س، وهذا موؤ�سر على بعد الجامعات الحكومية 
عن اقت�ساد المعرفة في مجال التعليم والتدريب.
كما يت�سح من الجدول (7) كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�سلت على تقدير عال في معظم العبارات، 
با�ستثناء العبارات رقم (12، 22، 92، 03، 73، 93) فقد جاءت بتقدير متو�سط، وح�سل المجال ب�سكل عام على 
تقدي��ر ع��ال، وهذا يدل على اأن اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا بهذا المجال يفوق اهتمام جامعة �س��نعاء 
بنف�س المجال.
المجال الثالث: البنية الاأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات والات�سالات:
لقد تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والجدول (8) يو�سح النتائج للمجال:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لعبارات مجال البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا المعلومات والت�شالت
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
477.310.179.417.2جميع كليات الجامعة.وجود معامل حا�شوب كافية للتعلُّم والبحث في 04
 منخف�شة
عاليةجداً
014.1211.111.420.2الجامعة.توفير خدمة النترنت في جميع مرافق 14
 منخف�شة
متو�شطةجداً
24
امتلك الجامعة موقع الكتروني يتوفر فيه 
قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن اأن�شطة 
الجامعة
عاليةجداً منخف�شة699.531.124.405.2
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جدول (8): يتبع
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
34
امتلك الجامعة بوابة الكترونية تعليمية 
تفاعلية على النترنت ت�شهل عملية التوا�شل 
بين اأطراف العملية التعليمية بما في ذلك نظام 
اإدارة التعلُّم (SML).
متو�شطةجداً منخف�شة023.1812.130.490.2
474.1350.176.320.2والمراجع العلمية بالجامعة.وجود قواعد بيانات الكترونية للبحوث 44
 منخف�شة
متو�شطةجداً
152.1220.129.330.2اللكتروني في جميع التخ�ش�شات.توفير الجامعة م�شادر التعليم والتعلُّم 54
 منخف�شة
متو�شطةجداً
متو�شطةمنعدمة673.1400.187.387.1محكمة على الموقع.ن�شر الجامعة مجلت الكترونية علمية 64
متو�شطةمنعدمة672.1330.130.447.1اإلكترونيا.ًت�شيير الجامعة لعملياتها الإدارية والأكاديمية 74
860.1221.160.460.2التدري�س والبحث العلمي.توظيف الجامعة لأنظمة المعلومات في مجالت 84
 منخف�شة
متو�شطةجداً
متو�شطةجداً منخف�شة139.021.141.477.2ا�شتخدام الطلبة النترنت في التعلُّم والبحث.94
متو�شطةمنخف�شة179.689.71.452.3بفاعلية في عمليتي التعليم والبحث.ا�شتخدام اأع�شاء هيئة التدري�س النترنت 05
متو�شطةجداً منخف�شة8188.7837.611.4962.2البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا المعلومات والت�شالت
من خلال الجدول (8) يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�سلت على تقدير منخف�س جدًا في معظم العبارات وتقدير 
منخف ��س للعبارة رق��م (05) وتقدير منعدم للعبارتين رقم (64، 74)، وياأتي تقدير مجال البنية الاأ�سا�س��ية 
لتكنولوجيا المعلومات والات�س��الات ب�س��كل عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد الجامعات الحكومية عن 
اقت�ساد المعرفة في هذا المجال.
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (8) كذل��ك اأن جامعة العل��وم والتكنولوجيا ح�س��لت عل��ى تقدير متو�س��ط في معظم 
العب��ارات، بينم��ا العبارتين رقم (04، 24) جاءت بتقدير عال، وهما بالترتيب (وجود معامل حا�س��وب كافية 
للتعلُّم والبحث في جميع كليات الجامعة. امتلاك الجامعة موقع الكتروني يتوفر فيه قواعد بيانات معلوماتية 
محدث��ة ع��ن اأن�س��طة الجامعة)، وهذا يعك�س حر ��س الجامعة وتوجهها نحو اقت�س��اد المعرف��ة في هذا المجال، 
وح�س��ل المجال ب�س��كل عام على تقدير متو�س��ط، وهذا ي��دل على اأن اهتمام جامعة العل��وم والتكنولوجيا بهذا 
المجال يفوق اهتمام جامعة �سنعاء بمجال البنية الاأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات والات�سالات.
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المجال الرابع: الحوكمة:
لقد تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والجدول (9) يو�سح النتائج للمجال:
جدول (9): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لمجال الحوكمة
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عالية جداًمنخف�شة288.211.182.583.2وجود خطة ا�شتراتيجية مُم علنة للجامعة.15
عاليةمتو�شطة280.1311.130.586.3الإدارية والأكاديمية بالجامعة.وجود لوائح تنظم ال�شلحيات والم�شوؤوليات 25
775.302.191.303.2وحا�شنات المعرفة.وجود نظام لربط الجامعة بموؤ�ش�شات الإنتاج 35
 منخف�شة
منخف�شةجداً
148.981.124.354.2بين الجامعة والموؤ�ش�شات الإنتاجية.وجود لوائح وت�شريعات ت�شجع على ال�شراكة 45
 منخف�شة
منخف�شةجداً
عاليةمنخف�شة871.1311.116.478.2والترقية).وجود اأنظمة عادلة ( للرواتب، والتعيين، 55
عاليةمنخف�شة751.1630.144.486.2وجميع العاملين فيها.�شيادة التعامل الديمقراطي بين اإدارة الجامعة 65
عاليةمنخف�شة019.320.105.407.2الأنظمة على كافة منت�شبيها.مراعاة الجامعة العدالة والمو�شوعية في تطبيق 75
410.1160.133.471.2والإداري، والتعليمي).تتعامل الجامعة ب�شفافية مع اأدائها: (المالي، 85
 منخف�شة
متو�شطةجداً
222.1979.63.462.2وتطوير الأنظمة كل فيما يخ�شه.اإ�شراك الجامعة كافة منت�شبيها في و�شع 95
 منخف�شة
عاليةجداً
149.541.179.426.2الجامعة.عمل قيادة الجامعة على تطوير �شمعة 06
 منخف�شة
عاليةجداً
عاليةمنخف�شة029.750.118.466.2للجامعة.تطوير قيادة الجامعة للهيكل التنظيمي 16
26
عمل قيادة الجامعة على تطوير علقات 
اأكاديمية بين الجامعة والجامعات المتميزة 
عالميا.ً
عاليةجداً منخف�شة019.680.179.494.2
عاليةجداً منخف�شة952.1531.143.471.2وجود ميثاق عمل اأخلقي مُم علن في الجامعة.36
699.020.152.481.2موؤ�ش�شات المجتمع المختلفة.وجود اآليات وا�شحة للتن�شيق وال�شراكة مع 46
 منخف�شة
متو�شطةجداً
180.1402.165.464.2المجتمع في لجان تطوير برامجها.اإ�شراك الجامعة بع�س الخبراء من موؤ�ش�شات 56
 منخف�شة
عاليةجداً
723.1212.118.341.2المجتمع المختلفة.وجود اأع�شاء في مجل�س الجامعة من قطاعات 66
 منخف�شة
متو�شطةجداً
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جدول (9): يتبع
العبارةم
الدلالة اللفظيةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابي
خا�سحكوميخا�سحكوميخا�سحكومي
عاليةمنخف�شة419.960.127.459.2اأدائها في �شوء م�شتجدات الع�شر.وجود مراكز علمية بالجامعة تهتم بتطوير 76
988.730.196.423.2وظائفها.التزام الجامعة بمعايير الجودة في جميع 86
 منخف�شة
عاليةجداً
520.1001.124.443.2لتنويع م�شادر تمويلها.اإتاحة قدر كاف من ال�شلحيات للجامعة 96
 منخف�شة
عاليةجداً
699.599.85.343.2اأن�شطتها المختلفة.امتلك الجامعة نظاما ًللجودة لت�شيير 07
 منخف�شة
متو�شطةجداً
عاليةمنخف�شة089.710.118.469.2نحو خدمة المجتمع.وجود مراكز خدمية تابعة للجامعة موجهة 17
801.1340.105.484.2وتنميته.و�شع الجامعة خطط وبرامج لخدمة المجتمع 27
 منخف�شة
عاليةجداً
897.341.168.413.2كافة منت�شبيها.وجود نظام متكامل في الجامعة لتقييم اأداء 37
 منخف�شة
عاليةجداً
878.241.138.455.2بالجامعة.وجود نظام لتقييم اأداء البرامج والكليات 47
 منخف�شة
عاليةجداً
عاليةجداً منخف�شة2676.9617.174.4915.2الحوكمة
من خلال الجدول (9) يت�سح اأن جامعة �سنعاء ح�سلت على تقدير منخف�س جدًا في معظم العبارات، وتقدير 
متو�س��ط للعب��ارة رق��م (25)، وتقدير منخف�س للعب��ارات رق��م (15، 55، 65، 75، 16، 76، 17)، وياأتي تقدير 
مجال الحوكمة ب�س��كل عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد الجامعات الحكومية عن اقت�س��اد المعرفة في 
هذا المجال.
كما يت�سح من الجدول (9) كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�سلت على تقدير عاٍل في معظم العبارات، 
والعب��ارة رقم (15) ح�س��لت على تقدير عاٍل ج��دًا وهي: (وجود خطة ا�س��تراتيجية ُمعلنة للجامعة)، وهذا 
ي��دل عل��ى اهتمام الجامع��ة بالتخطيط الا�س��تراتيجي والتطوير، اأما العب��ارات رق��م (85، 46، 66، 07) فقد 
ح�س��لت على تقدير متو�س��ط، بينما العبارتين رقم (35، 45) جاءت بتقدير منخف�س، وح�س��ل المجال ب�س��كل 
عام على تقدير عاٍل، وهذا يدل على اأن اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا بهذا المجال يفوق اهتمام جامعة 
�سنعاء بمجال الحوكمة.
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النتائج المتعلقة بجميع المجالات:
لقد تم ا�ستخدام المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري والجدول (01) يو�سح النتائج لجميع المجالات:
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية والدللة اللفظية لجميع المجالت
الح�سابي المتو�سطالعينةنوع الجامعةالمجالم
 الانحراف
المعياري
 الدلالة
اللفظية
البحث والتطوير والبتكار1
منخف�شة جداً78085.5684.2111حكومية
متو�شطة27758.2756.363خا�شة
التعليم والتدريب2
منخف�شة43606.1088.2111حكومية
عالية93196.1164.463خا�شة
المعلومات والت�شالت البنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا3
منخف�شة جداً57837.5962.2111حكومية
متو�شطة38188.2611.463الخا�شة
الحوكمة4
منخف�شة جداً29617.5915.2111حكومية
عالية92676.0174.463خا�شة
الإجمالي
منخف�شة جداً80965.3175.2111حكومية
متو�شطة51756.8602.463خا�شة
م��ن خلال الجدول رقم (01) يت�س��ح اأن جامعة �س��نعاء ح�س��لت عل��ى تقدير منخف�س ج��دًا في ثلاث مجالات 
ه��ي (البحث والتطوير والابتكار، والبنية الاأ�سا�س��ية لتكنولوجيا المعلومات والات�س��الات، والحوكمة)، وعلى 
تقدير منخف�س في مجال التعليم والتدريب، وتقدير عام منخف�س جدًا، وهذا موؤ�س��ر على بعد جامعة �س��نعاء 
ومعظم الجامعات الحكومية، اإن لم يكن جميعها عن اقت�ساد المعرفة بركائزه الاأربعة.
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (01) كذلك اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا ح�س��لت على تقدير متو�س��ط في مجالين 
هم��ا (البح��ث والتطوير والابت��كار، والبنية الاأ�سا�س��ية لتكنولوجيا المعلومات والات�س��الات)، وتقدير عاٍل في 
مجالين هما: (التعليم والتدريب، والحوكمة)، وتقدير عام متو�س��ط، وهذا موؤ�سر على �سعي الجامعة للتطوير 
بما يواكب اقت�ساد المعرفة.
وب�سورة اإجمالية يمكن القول: اإن الا�ستقلال المالي والاإداري، وكذا الم�سئولية والمحا�سبة والتناف�سية، وغيرها 
من المزايا التي تتمتع بها الجامعات الخا�سة جعلتها اأكثر حر�سًا على مواكبة اقت�ساد المعرفة مقارنة بنظيراتها 
الحكومية، رغم �سحة الموارد المالية فيها. 
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النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث: 
"ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�س��ائية ب��ين اآراء اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في جامعتي �س��نعاء والعلوم 
والتكنولوجي��ا ح��ول واق��ع اقت�س��اد المعرف��ة ؟". وللاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم ا�س��تخدام اختب��ار مان وتني 
(tseT yentihW-nnaM) والجدول (11) يو�سح ذلك:
جدول (11): نتائج اختبار مان وتني (tseT yentihW-nnaM) لإيجاد الفروق في متو�شط واقع اقت�شاد المعرفة في 
مجالت ال�شتبانة وفقا ًلمتغير نوع الجامعة
الرتب متو�سطالعينةنوع الجامعةالمجالاتم
 مجموع
الرتب
 قيمة مان
ويتني
م�ستوى 
الدلالة
البحث والتطوير والبتكار1
0.897642.16111حكومية 000.0.285
0.080433.31163خا�شة
التعليم والتدريب2
5.314687.75111حكومية 000.5.791
5.464410.42163خا�شة
المعلومات والت�شالتالبنية الأ�شا�شية لتكنولوجيا 3
0.764662.85111حكومية 000.0.152
0.114435.22163الخا�شة
الحوكمة4
5.053612.75111حكومية 000.5.431
5.725467.52163خا�شة
5.073693.75111حكوميةالإجمالي 000.5.451
5.705412.52163خا�شة
من خلال الجدول (11) يت�س��ح اأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�س��ائية بين اآراء اأفراد عينة الدرا�سة، ول�سالح 
الجامعات الخا�سة في جميع مجالات اقت�ساد المعرفة، وفي المح�سلة النهائية لواقع اقت�ساد المعرفة في الجامعات 
اليمنية، ويمكن اإرجاع هذه النتيجة اإلى التناف�س��ية في الجامعات الخا�س��ة، وهذا الذي يجعلها حري�س��ة على 
تق��ديم اأف�س��ل م��ا لديها حتى ت�س��من بقاءها وا�س��تمرارها في ال�س��وق وتطوره��ا، وكذلك لتمتعها بالا�س��تقلال 
المالي والاإداري مما يجعل اإجراءات التغيير والتح�س��ين فيها اأكثر �سرعة مقارنة بالجامعات الحكومية، كما اأن 
تفعيل مبداأ المحا�س��بة، والمتابعة الم�س��تمرة واإرادة التح�سين والتطوير اأ�سهم ب�س��كل ملحوظ في تميزها مقارنة 
بنظيراتها الحكومية.
النتائج:
تقدي��ر واق��ع اقت�س��اد المعرف��ة بجامع��ة �س��نعاء من وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س فيها جاء  Ԁ
منخف�س��ًا جدًا في جميع المجالات با�س��تثناء مجال التعليم والتدريب جاء بتقدير منخف�س، وبالتالي 
فاإن التقدير الاإجمالي لجميع المجالات منخف�س جدًا.
تقدير واقع اقت�ساد المعرفة بجامعة العلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها  Ԁ
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جاء بدرجة متو�سطة ب�سورة اإجمالية، وقد ح�سلت في مجال البحث والتطوير والابتكار على تقدير 
متو�س��ط، ومجال التعليم والتدريب على تقدير عاٍل، ومجال البنية الاأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات 
والات�سالات على تقدير متو�سط، والحوكمة جاءت بتقدير عاٍل.
وجدت فروق دالة اإح�سائيًا بين اآراء اأفراد عينة البحث ل�سالح الجامعات الخا�سة. Ԁ
التوصيات:
من خلال النتائج التي تم التو�سل اإليها يو�سى الباحثان بالاآتي:
1.  �س��رورة مواكب��ة الجامعات اليمنية لكل جديد وخ�سو�س��ًا المعرفة واقت�س��ادياتها، والعمل ب�س��كل حثيث 
لتطوير اأدائها الموؤ�س�سي والبرامجي بما يواكب اقت�ساد المعرفة.
2.  الاهتم��ام بتطوي��ر الجامع��ات في �س��وء ركائ��ز اقت�س��اد المعرف��ة الت��ي ت�س��منتها الدرا�س��ة والمتمثلة في: 
(البحث والتطوير والابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية الاأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات والات�سالات، 
والحوكم��ة) والت��ي تع��د جزءًا م��ن معايير الج��ودة والاعتماد الاأكاديم��ي للجامعات من جه��ة، ومن جهة 
اأخرى يمثل بع�سها جزءًا من وظائف الجامعة الرئي�سية مثل: البحث والتدري�س.
3.  تبادل الخبرات في �ستى الميادين بين الجامعات الحكومية والخا�سة بما يحقق التميز للجميع.
4.  منح الجامعات الحكومية المزيد من الا�س��تقلال المالي والاإداري مع تفعيل الرقابة والمحا�س��بة، بما ي�سمن 
تميزها ومناف�ستها للجامعات الاأخرى.
5.  الاهتمام بالبحث العلمي، وتفعيل ال�سراكة مع القطاع الخا�س في هذا المجال، والبحث عن تمويل لبحوث 
الجامعات من ذوي الم�سالح.
6.  تح�س��ين التدري�س والتدريب بما ي�س��من مخرجات متميزة قادرة على المناف�س��ة والالتحاق ب�س��وق العمل 
المحلية والاإقليمية بكفاءة واقتدار.
7.  العمل على توفير البنية الاأ�سا�س��ية لتكنولوجيا المعلومات والات�س��الات، وتوظيفها بكفاءة بما ي�س��هم في 
تح�سين اأداء الجامعات في هذا الم�سمار.
8.  حوكمة الجامعات وتفعيل القوانين واللوائح والاأنظمة، مع ر�س��م ال�سيا�س��ات والا�س��تراتيجيات والخطط 
الكفيلة بالنهو�س بالجامعات مما هي فيه.
9.  توفير الموارد المادية والمالية والب�سرية اللازمة للنهو�س بالجامعات لتواكب اقت�ساد المعرفة.
المقترحات:
يقترح الباحثان اإجراء الدرا�سات والاأبحاث الاآتية:
1.  ت�سور مقترح لتطوير اأداء الجامعات اليمنية الحكومية والاأهلية في �سوء اقت�ساد المعرفة.
2.  الاحتياجات التدريبية اللازمة للقيادات الاأكاديمية بالجامعات اليمنية في �سوء اقت�ساد المعرفة.
3.  ت�سور مقترح لتطوير العلاقة بين موؤ�س�سات التعليم العالي وموؤ�س�سات الاإنتاج بالجمهورية اليمنية.
4.  درجة امتلاك القيادات الاأكاديمية بالجامعات اليمنية لمفاهيم الاقت�ساد المعرفي.
5.  ت�سور مقترح لتطوير الاأداء البحثي للجامعات اليمنية في �سوء اقت�ساد المعرفة.
المراجع: 
الاأ�سرج، ح�سين عبد المطلب (0102). الريادية ودورها في التنمية العربية في ظل اقت�ساد المعرفة. ا�سترجع 
من 01322/ed.nehcneum-inu.bu.arpm//:ptth/.
اأب��و ع��لام، رجاء محمود (1102). مناهج البحث في العلوم النف�س��ية والتربوية، ط6، القاهرة: دار الن�س��ر 
للجامعات.
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